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FRANJO NIGER l NJEGOV MILANSKI KODEKS (JJI) 
~~ svoga bo:a~ka u Aradu (1484-1491) Niger je za školsku svečanost u slavu S\( m;o~~ zašttt~lka _svojih ućeni~a, sastavio 'Scholasticum Orosianae iuventutis dr~ 
. neve l!~ o ~Jelo g~~đeno Je od nekoliko raznorodnih dijelova: 
- ~va d/stiha, _ko!lma se ućenici obraćaju sv. Nikoli noseći voštanice oblijep-
ljene srebrnJaCima; 
tri kraće molitve (epistola, secretum, postcommunio). 
- podu l~ g pane_~i:ika š t~ ga u najvalnijem dijelu S\(eča~osti pred okupljenim 
građamma drz11zabram učenik· 
- 20 elegijskih distiha pjevanih u,toku ophoda jahača, 
- završnog govora u školskoj dvorani. 
~aznoli~os~_mj~sta zbivanja, sadrt aja i oblika pojedinih etapa odvijanja ove sve tk cr 
v;~~amm~tv~ Je ~a proućavanje kulta sv. Nikole u Ugarskoj. U zapadnoj Evropi se ~ . ~-st. JavlJa_ ta! ~u/t, posebno u vezi s legendom prema kojoj je sv. Nikola olivio 
roJe Jece spastvši th od opakog gostioničara koii ih ,·e b!' b. . . . 
1 N' . . , ' o u to t spremto u posudt za ~a~o. -'~r spommJe tu epizodu iz svečeva livota (f 130r, 19): ... quod tres scho-
lasttctedord_tniS adolescentes ab acerrimo christiani nominis hoste compressos ad v't 
tam r egtt. . • 
U završnom govoru (f 132 132v) N' k d r- tger ukratko tumaći postanak takvih svetkovi-
na o Etruščana, .. usp_oređuje ih s rimskim Saturnaltj'ama i ističe dva osnovna ele-
menta-~ toku odviJanJa svetkovina - duhovnu i fizičku aktivnost sudionika: Utra-
que SCI tcet munerum genera ab animi contemplationibus ad fausta corporis exerci-
tamenta deducentes. A sve je to u našem slućaju: omnia tamen Attico perfusa elo-
quio - oplemenjen o atićkom rjećitošću. Tim rijećima Niger određuje svoje djelo i 
sebe i kao pisca i kao pedagoga. 
Tekst ove školske drame saću van je u dva rukopisa: u Milanu - Codex Ambrosi anus 
· C 12 sup (ff 51r-65r) i u Vatikanu- Codex Vaticanus 4033 (ff 127-132v). U vati-
kanskom je rukopisu tekst dotjeramj'i i pravopisno dos/jedmj"i od teksta u milan-
skom kodeksu. Zanimljivo je da je taj isti tekst brilljivtj'e napisan i od Nigerova djela 
Peri archon koje se nalazi u istom kodeksu na folijarna 1-125. Upravo se zbog toga 
ne može sa sigurnošću tvrditi da je to autograf. 
Emendacije u vatikanskom rukopisu: 
Vat. f128r, 17: temeritati - Amb. f58v,5: temeritate 
19: annum 8: animus 
" f128v,12: solus f59r 1: scelus 
21: integritate- " " 10: integritudine 
22: mira 11: mea 
Od pravopisnih emendacija u vatikanskom su rukopisu najćešće: pisanje diftonga 
ae, oe umjesto e (praeter-preter, aequitas~quitas, Maecenate-Mecenate), pravilno 
pisanje geminata (pollicitam-policitam, nullus-nulus, mirabilem-mirabillem), ti umje-
sto ci ispred vokala (impresentiarum-impresenciarum, contione~oncione, signantia-
-signancia, initiati-iniciati), y umjesto i u grćkim nj'ećima (adytorum-aditorum, cor-
ymbiferas~orimbiferas), sug/asnićka grupa -net- umjesto -nt- (sanctitatem-santita- 119 
tem). 
lako je tekst u milanskom rukopisu autograf, ipak sam zbog spomenutih emendacija 
tekst pripremila prema vatikanskom rukopisu. U milanskom je rukopisu iza cjelovi-
tog tekSta dodana (ff 63v-65r) još jedna pjesma u heksametrima: Euge bonis avi-
bus ... posvećena blagdanu sv. Nikole. Ima nedotjeranosti ne samo pravopisnih nego i 
metrićkih. Da li je to druga vemj'a pjesme pjeitane u toku ophoda jahata ili ju je 
Niger sastavio i zapisao u trenutku nadahnuća bez obzira na školsku predstavu, teš-
ko je reći. Možda mu· se nije svidjela, to je nije, kao što se iz vatikanskog rukopisa 
vidi, uklopio u predstavu. 
U ovom se svome djelu Niger potvrđuje kao vrstan znalac latinskog jezika, dobar sti-
list, sposoban da ne samo rijećju nego i djelom oplemeni ućenike Attico eloquio./z 
opselne bibliografije Nigerovih tiskanih i rukopisnih djela koju je za ovaj broj ćascr 
pisa pn'premio š. Jurić, vidljivo je da se i teoretski bavio stilistikom latinskog jezika 
i da su mu ti radovi bili poznati širom Evrope. 
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f 127r Scholasticum Orosianae iuventutis drama insti· f 128r Epentica in divum Nico/eon pontificem pa/uda· 
tuente Francisco Nigro Veneto, lorita, academiae taque pedes tris con tio in totius p/e bis consessu perorata 
moderatora, in divi Nicole!!' sacris, anniversario Consuevere mortales, magnifice praetor, acade-
et panegyrico et donariis publice celebratum miae nostrae moderator insignis, vosque reliqui 5 
viri clarissimi, si quid praeter assiduam cons ue-
Cerei funis argirotico aere va/lati titulus 5· tudinem eveniret bonum, dignum,laudabi· 
Gymnica Cecropias studiosae turba iuventae le, id non solum merito laudum preconio ce· 
Nicole os defert in t ua templ a faces, lebrare sed magna quoque admiratione pro-
Ouae velut e dulci deducunt nectare lumen. sequentes divin um poti us quam humanum exi- 10 
Sic tribuant dulcis tempora cana dies. stima re. Quod cum impresentiarum mini me 
facile contingere posset, qui non puer tantum, 
Prima flaminis inter agendum supplicia 10 sed pene infantulus hune in locum dignissimum 
Omnipotens rerum omni um moderator et iu- in tanto virorum doctissimorum consessu di-
ste deus, qui a mortalibus huiusce mundi stipen- cturus prodire ausus fuerim. Vereor tamen, 15 
diis ad caelestem iliam divinamque militiam pien- ne preter admirationem vestram, quod gra-
tissimum pontificem Nicolaum, scholastico stem· vioribus annis ornamenta et laudi, mihi teme-
mate decoratum, evocare dignatus es, ut qui in 15 ritati potius ascribendum existimetis. Sed ill ud 
excanescentibus undis studiosae turbae ductor exti- me solatur, ci ves egregii, quod licet Octa vi-
terat, is etiam apud clementissimam maie· um imitatus, qui duodecimum annum aetatis 20 
statem tuam eius tutor adesset. Ann ue, quae- agens aviam luliam defunctam pro contio-
sumus,lucubranti ephaebiae, ut, cum tanti pa· ne laudavit plus quam meae patiantur vi res, 
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rentis adiuta praesidio nihil ad bene beateque 20 121 
vivendum amplius exoptarit, quod reliquum t 128v honoris ultro susceperim. Has nihilominus lu-
f127v est, una cum magnifico praetore nostro proba- cubratiuncularum mearum primitias tali 
tissimaque civium istorum caterva ad polli- tantoque n umini dicatas esse conspicio, quod 
citam haereditatem tuam adeundam toto etiam ad enumerandas laudes suae obrnu- 5 
mentis feratur affectu. Per Dominum. tuscentium posset ora resolvere, quarum cum 
difficilius fit exitum, quam principium inve· 
Altera arr:anae linguae adytorom sacra murmura 5 nire, a quo potissimum exordiar, incertum 
Si quis apud clementissimam maiestatem tuam est. Dicendum est enim de sanctissimi pon-
innocentiae precibus relictus est locus, respice te· tificis Nicolai laudibus, cuius integra fides, 10 
nellas puerilis catervae voces, sanctissima Deus, constantia, probitas ac vitae sanctimonia cae-
et praesta, ut beati pontificis Nicolai opitulante teras hominumlaudes tantum imminuit, ut 
suffragio ad eam possimus virtutem attin- 10 solus i pse tum scribentium, tum legentium 
gere, sine qua tua nobis est inrerta potentia. Per Dominum. vires defatigare possit. Nam ut eius patri-
Tertia litatis sacris adiecta piamina 
am domumque subticeam, de quibus cum mul· 15 
ta atque ea quidem relatu dignissima occur-
Ubata caelesti victima, pientissime Deus, maie· rant, nolo tamen nimium in aliena lau-
statem tuam supplices exoramus, ut scho- de temporis consurnere, ne quod suum est 
lastica turba, quae benignissimo pontificis tui 15 parvum mihi dicendi argumentum sup-
Nicolai patrocinio gubernatur, tuo !umine peditasse videatur. Ouis enim hac tempe- 20 
illustratur, et sinistrem dedinet flagitiorum state mortalium divum Nicoleon ingenio 
calle m et in dextrum directa verticem ad darum, vitae integritate clariorem, sed mira 
divin um utriusque virtutis apicem tendat, 
quo tibi Deo summo maxi mo placens 20 f 129r quadam miraculorum praerogativa ela ris si mum, 
a tua numquam voluntate discedat. Per Dominum. non amet, non colat, non admiretur. Cuius 
ut primaeva virtutis exercitamenta pretere- rat et regiis dimicando fascibus illustrare- 5 
am, quae tum litteris ac bonarum artium tur et peracta militia in principis sui Capi-
disciplin is operam navando, tum facilitate 5 tolio non immerito triumpharet. Nam ut 
semper et mansuetudine ac munificentia eius mirabile m doctrinam omittam, qua 
cum caeteris aequalibus decertando pueriles som- fretus in doctissimorum virorum medi o sae-
10 
·nos suos senili gravitate indutos in omni um penumero disputavit. Ut assiduos caelestium 
oculis mirabiles reddidere. Ouanta pruden- numinum afflatus subticeam, quibus quot-
ti a, aequitas, fortitudo, modestia! Post ea na- 10 tidie visitatus ab humanis penitus sensi bus 
turali a prima, quibus sibi natura conci- rapiebatur et in iucundissimam dei maxi-
liatus est, homo ineuntem etiam aetatem in ces- mi optimi contemplationem eductus mi-
15 sit. Ouanta in omnes beneficentia! Ouanta rifice gaudebat. Ut denique vari a miracu-
pietas! Qui suavissimi mores! Ouae vitae institu- lorum eius genera preteream, quibus huma-
tio! Ouanta probitas, fides, integritas, religio 15 num populum pientissime donavit. Nonne 
robustiorem deinceps aetate m firmioremque maximum-fuit illud mirabileque pietatis 
ill ustra vit! Deficeret me profecto dies, si o- opus quod tres scholastici ordinis adolescentes 
20 mnia prosequi, si sin gula percensere vellem, eaque ab acerrimo christiani nominis hoste compres-
magis taedium, potius quam delectationem audita- sos ad vitam redegit? Mirabile quidem fuit 
rib us fortasse para rent, quod cum i am omni- 20 
bus ita manifesta sin t, ut eorum fama ad f 130v et omni laudationis preconio prosequendum 
f 129v caelos usque tranaverit. Talis commemoratio 
et nostrae preci pue academiae, quae a tanto 
tutore servata, intrepida securitate flo-
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in has presertim et loco et tempore superva- rescit. Eya, igitur, agite mecum omnes 
5 123 canea est. Nullus enim est, qui nesciat, qua scholastici ordinis adolescentes, hune adeo 
mente, quove ani mo divus hoc pontifex no- clementissimum parentem viva voce 
ster neglectis omnibus fortunae bonis, neglecta 5 salutemus. Salve, pientissime pater Nico-
omni dignitate et gloria, quae etiam mode- lae, academicae turbae columen, spesque .fidis-
stissimam quamque sanctitatem, ut Valerius sima. Salve, qui gymnastici ordin is sal utem 
10 inquit, sui dulcedine contingere salet, negle- gloriamque t uto ris, sanctissi me parens, hane 
ctis etiam propriis parentibus, qui eum a tibi iuvenilem catervam iure quodam a-
coepto itinere retardare conabantur pau- 10 scriptitiae servitutis sacratam suscipe. Hane 
perculam istam et corpore et spiritu reli- fo~as. hane tuearis, ut te clementissi-
gionem susceperit, susceptam deinde tum sa- mo Maecenate nostro apud deum ma-
15 pientia sua et optimis saluberrimisque consi- ximum optimum curante et patria 
liis, tum fide et auctoritate ita instituerit, nostra trlumphet foelicissime et nos 
ut cum ab ipso primum et verbo et opere 15 tandem omnes, caelestis regni partici-
totius humilitatis et obedientiae, totius conti- pes effecti, in peroptatam possimus apo-
nentiae et castitatis, totius denique vitae sancti- theosim penetrare. Dixi 
20 moniae non obscura quidem exempla sum- Paeniproseucticum icossistichum elegon i bi-
psisset, stabil i deinceps veluti quodam plebi- dem equestn cont1one decantatum 
scito firmata, quid ad utramque et animae et 20 
corporis sal utem pertineret null o umquam tempore f 131 r Carmina deposcit veteri de more December 
Carmina Nicole os turba diserta petit. 
f 130r ignoraret. Unde non difficile quidem effe- Dona ferunt alii lautos signantia fastus, 
ctum est, ut qui ad christiana stipendia Nos parvo e pluteo carmina parva damus. 
5 facienda a suo caelesti principe hane in mun- Eya igitur, iuvenes, rumpamus pectore voces 
danam militi am cum imperio missus e- Et resonent dulces sidera cuncta sonos. 
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Nicole on canimus, clariae, res on ate, puellae, 
Nicoleo cantus die, elegia, tuos. 
Respice, quam laeto doctissima turba sophorum 
Hune celebret vultu, hune veneretur, amet 
Et quam foelicem sensit Parnassia lucem 
lnclyta gens tanto condecorata deo. 
Lucifer Hesperias Aeneam ut duxit in oras 
Et dedit optato moenia firma solo, 
Palladis auspiciis adiutus Agenore natus 
Prompsit Echionios anguigenasque viros. 
Ac vel ut Euander d ivino n umine tutus 
Fatidicae matris ven it ad ltaliam, 
Sic nos Aonios cupientes scandere sedes, 
Dum petimus, pavidum qui tueatur i ter, 
Tu nunc, Sancte Pater, foelici numine primus 
f 131 v Occurris tamquam lucida stella poli, 
Qua monstrante viam portus intrare salubres 
Speramus facili non remorante Neto. 
Sic igitur tenebras subeant tua sidera numquam 
Et numquam Stygio sin t violata lacu. 
Sed poti us radio semper meli ore nitescant 
Et maneant capiti stemmata firma tuo. 
Fac, niteat clare nobis tua stella ni tore, 
Qua duce tendamus sidera ad alta poli, 
Da Phoebum, Phoebique choros, da Delphica nobis 
Templa, corymbiferas tunde benignus aquas, 
Castalios concede, pater, sentire liquores 
Et gravibus decores pectora nostra sonis. 
Nos tibi perpetuas dicemus carmine la udes 
Nicolaos doctae firma col umna togae. ' 
Nicoleon coeli resonabunt sidera, montes, 
Flumina, convalles, aequora, stagna,lacus. 
Te solum Phoebus, te solum Musa parentem 
Cantabit, doctis portus et aura vi res. Cecini. 
Postremum exodium tyrianthino syrmate post 
peractam pompam in academic a contione conclamatum 
f 132r lnitiati quondam caelestibus sacris maiores nostri 
Excellentissime Praeceptor vosque reliqui scholas;i· 
ci ordinis iuvenes integerrimi, quicquid Ethru· 
sec foculis instituto mactassent, iq mistica qua-
dam observatione in humanos actus transi· 
re volebant. Hine iocos, xenia, apophoretaque 









autem Hymetios liquores levique brathea cir· 
cumdatam cariotam aera seu magis placen· 
tia bici piti deo obtulere mortales. Utraque scili· 
cet munerum genera ab animi contempla· 
tionibus ad fausta corporis exercitamenta de· 
ducentes. Quid nos igitur, qui di vo Nicoleo, tu· 
tori nostro Cecropias faces argenteis nummis 
circurndatas obtulimus? Nonne ani mo pri· 
us indeficiens lumen optavimus? Non sine 
mellita dulcedine profuturum? Non canam 
tacitamque fidem? Non operum emolumenta 
precati sumus? Et omnia tamen Attico per· 
tusa eloquio? Eya igitur, scholastica turba, 
f 132v quod alacri vultu deorum altaribus libata 
victima sumus polliciti, id foelicibus huius 
anni curricull's alacriori fronte prosequa· 
mur, ut superum iuvante numine, cui per 
gymnasmatum nostrorum primitias ri· 
te sacravimus et patriae utiles et honesti 
cives evadamus et pientissimo praeceptori 
nostro non' minus honoris et laudis adi· 
cere possimus, quo moderante ad Euiis vopul· 
tatu m anfractibus in dextrum Xenophontii 
iam possumus Herculis hyppodromum 
tuti cursitare. Dixi 
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